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EXORTACíON 
EL fin de los Exercícios espirituales es la eterna salud : caminaremos á esta si hiciéremos los exercicios con aprove-
chamiento . El modo de aprovecharse es 
mejorarse interiormente; esta mejora se 
adquiere con el estudio, y eficaz aplica-
cion á despojarnos de vicios, y adornar-' 
nos de virtudes; po rcuvo aumento sevatl 
acercando los hombres á aquel feliz esta.* 
d o , que perdimos todos en el primer P a i 
dre, Y que con inefables ventajas espera-1 
mos gozar , por los méritos de la Pasión de 
nuestro Señor Jesu-C risto en el Cie lo . 
Esta gloriosa empresa nos h i zo el Al tu i 
s imo mas fácil por la protección de la San*! 
t i s im l Virgen Mar ia , á la que si con since-
r idad, y verdad recurriéremos, ascenderé^ 
J t o o s p o r s u intercesión á la perfección a 
A i que 
que aspiramos. Diversos Padres, y hom-
bres grandes en Sant idad , y Letras, han 
considerado á esta gran Señora , c o m o 
Cooperadora de nuestra redención , por 
aquella inefable caridad con que ofrec ió 
su D iv ino H i j o , para el común remedio 
Por lo que la piedad Cristiana debe ma-i 
verse con mayor fervor, y confianza a in-i 
vocarla , y venerarla , haciendo presente 
aquel t iempo en que consumados los mys-i 
terios de nuestra salud, por la Pasión , y¡ 
muerte del Reden to r , quedaron c omo en; 
deposito los frutos de ellos en la misma 
Señora, para que desús liberales manos se 
difundiesen á los morrales. S.Bimard.Sermj, 
de Njtiv. B. Virg. Tan to mereció esta alti-i 
sima Re i na , cooperando con caridad in-i 
mensa á la Redención del mundo , que pov 
demos piadosamente considerarla Sola en 
el , muriendo su H i j o ; pero con t odo el 
precio de la Redenc ión en las manos . 
Esta consideración nos convida cort 
particu'ar eficacia á el Santo Exercicio de 
este Novenar io : en el que , si verdaderas 
mente le hiciéremos compañ ía , merecere 
rnos, que con abundancia difunda en noá 
sotros esc D i v i no precio. 
Deputanse para celebrarlo nueve dias;) 
porque como todas las preeminencias de 
cstagrau Segura, son consiguientes a su 
Matern idad ; coftviene a qua lqu ierade ellas 
el respeto á los meses de la D iv ina preñez. 
El acompañar la con la memor ia de su Sole-
dad, n o puede componerse con la distrac-
c ión a este m u n d o , y sus vicios. Por l o que 
es cierto, que en aquel t i empo no se ad-
mit i r ían a su compañ ía los que viviesen 
c o n esta distracción. La acompañaron al-
mas mui puras, c o m o J u an , y las Mugeres 
Santas, en las que derramó la gran Re i n a 
los inmensos bienes de su inf in i to deposi-
t o . Part iciparemoslos c o m o ellas, si co-
m o ellas nos dispusiéremos , mediante el 
estudio de servir á D ios . De este m o d o 
acompañaremos á Mar ia ahora con el 
m é r i t o , que si la sirviésemos entonces . 
£1 deseo de conseguirlo nos ha d e m o * 
v e r á procurar en estos nueve dias la pu-
reza de conc ienc ia , y quietud inter ior , se-' 
p a r á ndono s , quan to nos sea posible, de 
todas aquellas cosas, que pudieren turbar 
nuestra devoc ion . Si estuviésemos presen-: 
i e s á la Virgen , quando quedó sola , n o 
o t r a cosa pensaríamos, que el m o d o de 
agradarla , y servirla. Hagamos en estos 
<diaslo m i s m o , y conseguiremos los mis-
mos frutos de su grat i tud , y de nuestra 
p iedad . A todos será mu i i m p o r t a n t e labar 
sus a lmas e n el Sacramento de la Peniten-j 
S i a c a algún© de estos nyieye dias; pero a,' 
los que se reconocieren reos d e culpa 
m o r a l , sera necesario. U n o s , y otros re-
cibirán también el de la Eucarist ía. 
Acos tumbra celebrar este Novena r i o 
tan ilustre Hermandad en el mes de Ene-
rO, comenzando el D o m i n g o in f raoc tavo 
de la Epifania de el Señor; pero puede ha-
cerse con igual util idad en qualquier tiem-
po de el a ño y será mas acepto á D í o s , si 
concurr ieren en C o m u n i d a d las familias 
en sus mismas casas: y excitarán mas la 
devoc i on , si tuvieren presente alguna pin-
tura , o estampa de las que representan a la 
Santísima Virgen en Soledad. Mas , si algu^ 
r a particular persona se exercitare en esta 
p iedad , n o le parezca i m p r o p r i o hablar en 
plural , d i c i endo : Nosotros, &c, pues debe 
un i r su in tenc ión con las de toda la Igle-' 
6 i a , o rando por s i , y por t o d o s los Fieles, 
c o m o nos enseñan todas las Formulas de 
Orac iones , que la misma Ig'esia ha insti-¿ 
t u i do . 
N o parece oc ioso advert ir , que se h an 
o m i t i d o en las Cons iderac iones ,y Orac i ón 
lies de esta Novena varias imag inac iones 
de a f e c t o s , y pasiones de á n i m o , que al-
g u n o s , c o n m e n o s ref lexión, atribuyen £ 
J a I m m a c u l a d a Virgen en su Soledad; co-, 
n i o una n o pende rabie amargura ,una p ro^ 
fundís ima tr is teza , una inconsolable pcií 
n a , 
ñ a ; con afecto^, y efecto< correspond ien j 
tes; porque estos pensamientos de sent ido 
puramente h u m a n o , acomodados á laco-> 
m u n cond ic ion de los morra les , n o son 
propr ios de la singular integridad, y virtu-¡ 
des en s u m m o grado heroyeas de la Ma-> 
d r e d e D i o s . Tuv ieron estas alto exercicio 
en los dolores de la Pas ión , y Muerte de 
su H i i o , atravesando su Co r a zon laespa-> 
d a , c o m o predixo S imeón : Luc. cap.i.f. 
5 5. Pero consumada la obra de la Reden-
' c i o n , satisfecha la D iv ina Just ic ia , venci-
da la potestad de el d e m o n i o , abiertas y á 
1 las puertas de el C ie lo , libertadas las A l j 
mas de los Santos Padres , triunfante la 
A l m a de el R e d e n t o r , exaltados a lo sum-
m o sus mér i tos , c u m p l i d a , glorificada en 
t o d o la vo luntad D i v i n a , n o tenian lugar 
en el C o r a z o n de la Gran Señora ( u n i d o a 
D i o s , y casi d iv in i zado) e s a s pasiones de 
la flaqueza h u m a n a , ó c o n s i g u i e n t e s á ella, 
c o m o penalidades de su presente estado. 
N o es ocasion de explicar mas esto; bas-
tando esta breve advertencia , para que 
nad ie eche menos las insinuadas aprehen-
siones, que vulgarmente suelen concebirá 
se, y ponderarse. 
AFEO 
-
Afectos C O N Q U E SE H A D E 
comenzar éste Exercicio todos 
los dias. 
Puestos de rodillas, si pudieren, los que hi-
cieren la Novena, excitaran sus corazones 
decir con verdad lo siguiente. 
DUlc is imo Jesús, Pastor D i v i no , Señor nuestro Redentor admirable , no-
sotros ovefas vuestras, redimidas con el 
infinito precio de vuestra Sangre , os da-
mos gracias por el summo beneficio de 
vuestra Pa«ion, y Muerte: v con dolor de 
nuestras culpas, deseamos amaros perfec-
tamente sobre todas ias cosas. Nos pesa 
de haveros ofendido • aumente vuestra 
Gracia nuestro arrepentimiento , y en-
cienda mas, y mas vuestro amor nuestros 
corazones, para que renovándo la memo-
ría de la Soledad admirable de vuestra Ma-
dre Santísima , merezcamos acompañarla 
idicnamente, c omo la acompañaron las 
LAlmas ¿antas, que os siguieron, y la sir-
¡vieron en el t iempo de vuestra Pasión: a 
cuyo fin decimos la divina O r a c i ó n , que 
vos nos enseñasteis: Padre nuestro, &c 
DIA! 
D I A P R I M E R O 
Concluido este Acto, propondrá el que lee én 
voz alta, el punto de meditación del primer día, 
en la forma siguiente. 
En este primer dia hemos de consi-: 
derar á la Santísima Virgen sola, desde el punto 
en que espiro su D i v i no 
H i j o , y Redentor nuestro Jesus sin que 
inguna de las criaturas, ni todas jun-
tas pudiesen bastar, para suplir la conm 
pañia de un Hi jo Hombre D ios , de que 
entonces queda privada. Adm i r émos l a 
conformidad de esta Señora con lavo-
juntad del Eterno Padre, y pidamos su 
imi tac ión . 
Suspéndase p0r un breve rato, para dar LU-
gar a la meditación, Vuede entre tanto cantar 
la música esta endecha, y lo mismo en cada dia, 
Qnando muere á la muerte, 
Mur iendo , d io la vida, 
O Vos Madre afligida, 
Sola mostrasteis ser la Muger f u e r t e ; 
Diga despHes con el Tueblo la siguiente 
ORA-
O R A C I O N 
Dulcisima Virgen Maria , Madre de 
D ios , nosotros pobrecillos pecado-
res, para cuyo remedio mur ió en la Cruz 
vuestro divino Hi jo , os damos gracias por 
aquel acto de intensisimo amor , con que 
le cfrecisteis al Eterno Padre en Sacrifi-1 
c i ó , por lasalud de el mundo , conforman^ 
doos perfectisimamente con la Div ina dis--
pos ic ión , y quedando sola, en modo tan 
doloroso, porque el genero humano eon^ 
siguiese el satisfacer á la D iv ina Justicia,' 
y juntamente el summo exemplo, para el 
ccmino de las virtudes, que su piedad nos 
enseñó con infinita caridad, manifesran-i 
dose humilde, y obediente hasta una miw 
erte tan am írga, é ignominiosa. O s a c o m * 
pañamos, Señora , con nuestros afectos 
en este estado de Soledad, en que quedas-i 
teis, del m ismo modo , que os acompaña-' 
r iamos, si en aquel t iempo i luminados con 
la Fe, nos hallásemos presentes. Y os sti-i 
p l icamos, nos aícanzeis una perfecta i m i * 
tac ion de aquel amor , con que confor-
masteis vuestro Corazon con la voluntad 
del Eterno Padre , para que también nos 
conformemos nosotros , con espiritual 
consuelo, en la privación de los contentos 
sensibles', que su Magestad quisiere, pa-
dezcamos á gloria suya, y bien de nuestras 
almas. A m e n . 
uní/ 
HYMNO 
EL Sol de Justicia espira Y Vo z de su luz Aurora 
Ardéis qual Fénix, Señora, 
D e amor en la dulce pyra. 
Dios te salve Maria, &c. 
Gloria Patr i , &c. 
Qua l Luna desde la Cruz 
A el mundo el Sol os dexó¿ 
Pero ciego el no llego 
A conocer tanta luz. 
Dios te stlve Maria, &c. 
Gloria Vatri, &c. 
Del mundo la ingrat i tud, 
Sola Vos , Re ina , suplisteis;] 
B e agradecer sola fuisteis 
D i g na , la común salud. 
Dios te salve María, &c. 
Glaria Vatri, &c. 
Crec ió en vuestra Soledad, 
Vuestra grandeza á tal grado, 
Que admiró el mas encumbrado» 
Ange l , tanta Magestad. 
Dios te salve Marta, &c, 
Gloria Vatri, C¡re. 
Dichosa pequeña Grey 
Os h i zo fiel compañ ía . 
Sola en Vos ausente el dia* 
Hal ló luz, su fina key . 
pte 
Dios te salve Maria ~&c¿ 
Gloria P a t r i , &c. 
Transformada toda en Dios 
D e Dios en Vos redundaban 
Bienes, que participaban 
Sin l imitación de Vos . 
Dios te salve Maria, 
Gloria, P a t r i , &c. 
Los que de lexos mi ramos 
;Tan alta felicidad, 
'A Vos en la Soledad, 
Servir, Señora, anhelamos.,1 
Dios te salve Maria, c'¡rcm 
Gloria Tatri, &c. 
Pedid , ó Reyna escogida; 
N o s toque la feliz suerte 
D e vuestro amparo en la muerte^ 
Acompañándoos en vida. 
Dios te salve Maria} 
Gloria Tatri, &c. 
Sea vuestra Soledad 
As i en nos glorificada, 
,Y en Vos sea asi exaltada 
L a Div ina Tr in idad . 
Dios te salve Maria, &c. 
Gloria Tatri, &et 
Pí 
El hymno en la solemne Novena lo cantara la 
Música, y la Salutación Angélica, con el elogio 
Glor ia Patr i , &e . lo dice el que lee las Ora-' 
dones, alternando con el Pueblo. En las casas 
familias dirá el que lee El H y m n o , y alterna-
ra lo demás con los circunstantes, Despues di-
rán todos, dictando el que lee, la signiente Ora-
cion, la qual se repetirá en cada dia, excepto^ 
el ultimo, como se contará en su lu^ar. 
O R A C I O N . . 
Di gnaos , pues, ó Madre c lement ís ima; 
Señora nuestra, de aceptar , y o fre* 
cer á vuestro Sant ís imo H i j o nuestros de-' 
seos, nuestros afectos, y nuestros cora-i 
zones. Y Vos , Señor , O m n i p o t e n t e , Cris-i 
t o Jesús, dignaos de aceptar el ofr~cimi-i 
e n t o , que de nosotros mismos os hacemos 
á ia sombra , y por la intercesión devues* 
tra Purísima Madre , y que consigamos el 
h o n o r de que nos miré is , y atendais c o m o 
domésticos suyos , así c om > mirasteis, y 
atendisteis á Jas piadosas A lmas , que en 
losdias de su Soledad la a compaña r on , y 
sirvieron. Extended los afectos de vuestra 
Miser icordia á esta C i udad , que con digna 
veneración la reverencia en esta Sania 
Imagen , en l i q u e se representan a nues-
tros ojo6, y á nuestros espíritus ios mysre« 
rios incomprehensibles de su Soledad. D a d 
vuestra bendic ión á estos l U y n o s , y á to-¡ da J 
da la Iglesia Cató l ica . Crezcan por los mé-
ritos de vuestra Madre , en santidad los 
justos, conviértanse á penitencia los pe-
cadores , á la Fe los Infieles: Consigan re-
m e d i o los necesitados, redención los Cau-
t ivos , y consuelo todos los afligidos. Sal-
vense las A lmas de todos , y en quan to á 
este fin para cada u n o de nosotros con-
duzca , os pedimos cada uno una especial 
grac ia : (Suspéndase por breve rato el que lee 
y expongan en silencio las particulares perso-
nas la gracia que desearen.) Mas si esto n o 
c o n d u c e á vuestra gloria , h o n o r de la 
m i sma S e ñ o r a , y bien de nuestras almas* 
c o m m u t e l o vuestra piedad en aquel bene-i 
f i c io , que vuestra infinita sabiduría cono-] 
Ce semos mas conveniente: de tal modo . ' 
Señor , que os sirvamos en paz , comosier-¡ 
(Vos familiares de v u e s t r a M a d r e en esta 
mor ta l v ida , y pasemos, c o m o tales, a re-
verenciarla ,y servirla en la inmorta l . A m e n 
Hacitnáose en la Iglesia la Novena, podra 
nqui cantar U Musita el Rbytbmt» Stabat Ma-¡ 
ttr Doloroso., 
D I A S E G U N D O . 
pHlcisimo lems, &C. Vadre nuestro, &c. 
C O N M I S E R A C I O N , 
f», / ^ O n s i d e r e m o ' ; en este dia á la gran 
tí, ¿en«ra recibiendo ei Cuerpo de 
su p i v i n o H i j o en los brazos, q u ando 
l o 
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lo bajaron de la Cruz. Admi rémos la 
imponderable for ta leza , con que sin 
ímmutarse, vio en su regazo aquel Sa-
grado Cadaver de el H i j o , á quien dió, 
ser humano en sus Virginales Entrañas: 
y la Virtud de la Fé, en sumo grado he -
royca, que puede aqui ofrecer por pri-
mer exemplará toda la Iglesia, para el 
mér i to de creer, que aquel Santo Cuer-
po tan ultrajado, tan afeado, tan heri. 
do , expuesto á tantos, y tales opro-, 
t,, bríos, era del verdadero H i jo de D i o s , 
>,, Pidamos fe viva, por la intercesión de 
it> la Santísima Virgen. 
D i f u n t o el H i j o amado 
En vuestros brazos visteis 
D i v i n o , á quien Vos disteis 
.Vida, que le qu i tó nuestro pecado. 
O R A C I O N . 
O Madre de D ios , cuyas inefab'es vírtu-' 
des excedieron,y exceden á l< s de to-
dos los Angeles,y hombres Santos. Soso-
tros,Senoia,os reverenciamos con profun-
da humildad,considerando en vuestros san 
tisimos brazos, el Sacrosanto Cuerpo de 
vuestro dulce f i i jo d i funto ,a feado , y f^car-
necido. Alabadlos, y bendecimos, ó Altisi^i 
maMadre ,vu£st ía incomparable fortaleza, 
que > 
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que unida con vuestra summá Fé, os h i zo 
martyr, con tanta gloria, que se aventaja 
irdcciblemente vuestro méri to á el de to-
dos los Marrares. Nosotros,pues,acompa-
ñándoos en este segundo paso de vuestra 
Soledad, adoramos con nuestros espíritus» 
en vuestros santos brazos aquel d i funto ,y 
maltratado Cuerpo,creyéndolo firmemen-
te, en medio de ranta ignominia,acreedor 
á nuestras adoraciones, como unido inse-
parablemenrc á la Div in idad. Y os suplica-i 
mo>j nos consigáis del Omn ipo ten te , for-
taleza en la Fe,y fe viva en los trabajos; pa-
ra que el conoc imiento de D ios , y de los 
Div inos Mvsterios nos haga, superiores a 
tt dos los sentimiento^ de humana m í e r . a , 
y fatigas de esta vida, aspirando á sacar de 
ellas nr?ritos para la eterna. Amen . 
Hymno,y Oracion: Dignaos, pues,&:c. co-
mo el primer dia : y asi en los demás, excepta 
el Ultimo. 
D I A T E R C E R O . 
EN este dia consideraremos el obse 
quio , que Josef de Abarimathaca hi-
zo a la Santísima Virgen , ofreciéndole 
el sepulcro nuevo, en que nadie se havia 
sepultado, para colocar el Sacrosanto 
Cuerpo de su D iv i no H i jo , ungiéndolo , 
, como convenía a el uso de aquel tiem-
p o , y al Mysterio, con myrrha , y aro-
mas , 
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mas: á todo lo qual asistió, y ayudó Ia 
, misma Reina de los Angeles, exercitan-
dose con admirable valor , e inalterable 
constancia, en este grande, y mysterio-
j,, so acto de piedad. Pediremos la interior 
, renovación de nuestros espíritus , para 
, , que sean dignos receptáculos del Señor . 
Sepulcro al Cuerpo Santo 
N uevo, ¡Josef ofrece: 
D i choso el que merece 
Dar a este Funeral amargo llantos 
O R A C I O N . 
O Madre Piadosísima , que con amor 
incomprehensible aceptasteis el obse 
t]uio que á vuestra Magestad , v á vuestro 
d i funto H i j o h i zo el nob le , y fiel Discípu-
lo josef , otreciendoos el Sepulcro nuevo» 
y de nadie estrenado, para deposito de 
aquel D iv ino Cuerpo : en lo que se renovó 
Ja memoria del admirable Mystei io de la k 
Encarnac ión en vuestras Virginales Entran 
ñas: Os rogamos. Señora, por el consuelo 
que recibisteis de los caritativos oficios de 
aquel Varón Santo, que os digneis admi t i r 
el Ofrec imiento , que humildes os hacemos 
de nuestros indignos pechos, para deposito 
de vuestro dulcc H i jo , no ya d i fun to ,ami-
gue con representaciones de tal; c o m o si$. 
a m o s 
a m o r n o s l o concedió gozar en el admira-' 
ble Sacramento de la Eucaristía. Y ya que 
nuestros corazones no sean receptáculos 
nuevos, ni inviolados, por la mult i tud de 
afectos culpables, que los han ocupado , y 
V io lado : merezcamos, no obstante, que 
por vuestra intercesión los purifique,y re-
nueve la D iv ina gracia, de modo , que el 
fuego de la Caridad consuma totalmente 
nuestros vicios, y desordenados afectos, 
suscite i y vivifique ios fragrantés aromas 
de todas las virtudes, con la mirrha de la 
Penitencia. D ignaos , Madre Clementisi-| 
j na , de admitir esta Ob l ac i ón , esta Peti-n 
c i o n , y estos Oficios de nuestro amor . 
A m e n , 
D I A Q U A R T O . 
S» este quarro dia se ofrece a nues-i 
t , tra meditación la Santísima Vir-< 
;», gen, quando cerrado ya el Sepulcro, v 
t , ausente enteramente de su vista su ama-i 
do Hi /o , quedó totalmente cumplida su 
i, , Soledad, por lo que toca á lo sensible; 
i», quedándole la insensible compañía de 
b» e| Ser D i v i no , con tal, y tan aira peí fecw 
¡,, c ion , que muerta á si misma , y, casi 
Deificada vivia en Dios . Pidamos» un ión 
di de caridad con el m ismo Scno i , 
S í L 
a o 
En ese Mauso leo 
Yace el amor he rmoso , 
Y en el busca reposo, 
O Madre del a m o r , vuestro deseo. 
O R A C I O N . 
O Madre del D i v i n o Reden t o r , fruto g lor ios ís imo de sus mér i tos , redimí-
da con excelencia entre rodos los hi jos de 
A d á n , y consuelo de todos los red imidos : 
Nosotros, que gozamos esta d i cha , os re-
verenciamos, y bendecimos, cons iderando 
Los altos exercicios de vuestra A l m a , y au-
mento de vuestra incomprehensible gran-
daza en aquella hora , en que sepul tada 
Vuestro dulce H i j o , y cerrado el Sepulcro , 
faltó de vuestra vista aquel Sagrado Cuer-
p o , que tuvo origen en vuestro Vientre 
V i r g i n a l ; pr ivación que d io entero cum-< 
p l imienro a vuestra Soledad. Entonces, Se« 
l i o r a , ele\a^t.-is con este nuevo mc>rivo 
vuestro corazon al Ser increado de el A L 
i i s imo , c o m o Tor to la amante privada da 
t o do el consuelo , que haviais g o z a d o ert 
esta morral vida. Entonces repetísteis hn-< 
niídc : s ta la Esc laya de ti Señor, l}a% 
gase en mi >u voluntad. Quedasteis transfor-
mada cu el Ser D i v i n o , que solo pod ia 
acompaña ros , ocupaudo la amplísima ca« 
jp>aciúc-d cíe vuestro espíritu. Consegu id* 
l i o . , C í a n i\4agjrc# que a vuestra sompra^ 
y con vuestro ampa r ó asciendan nuestras 
almas a la verdadera imi tac ión de aquella 
u n i ó n estrecha, que la vuestra gozaba con 
D ios por arpentisima Car idad: Ojala fue-
se tan perfecta en nosotros , que pudiése-
mos decir con el Após to l ; Vivimos no ya no% 
j»tros, sino en nosotros Cristo. Amen. 
D I A Q U I N T O . 
Frécese en este dia á nuestra consiü 
deracion la Santísima V i rgen , pa-
, , sando desde el lugar del Sepulcro, á el 
, , de la crucif ixión del Señor , donde fixan-: 
do los o í o s , c o m o con digna piedad en-* 
tendemos, en el Sacrosanto Madero de 
la C r u z , la adoro , c o m o instrumento 
, , de nuestra R e d e n c i ó n , santi í icado por 
los miembros del Salvador, pa t íbu lo , en 
que satisfizo a l a Just icia D iv ina por el 
genero h u m a n o , Humillándose el hom-
» , u r e D i o s , hasta pagar c o m o reo , una 
pena tan i gnom in iosa . A c o m p a ñ e m o s 
con nuestros afectos á la gran Señora, 
adorando agradecidos la Santa C r u z . 
U, P idamos la humi l dad , v ir tud , que es 
f undamen to de todas. 
O C ru z i gnom in i osa , 
A d o r á n d o l a , dice; 
Mas ay ! Por ti felice 
l u c I3 culpa de A d á n . T r i un f a g lor iosa . 
O R A * 
O R A C I O N 
DUlcisima María , Madre de el amabi-lisimo Jesús , tesoro de las riquezas 
de el Cíelo, y abysmo de profundísima hu«¡ 
mi idad , nosotros, Señora,nos humi l lamos 
adorando con Vos aquel Sacrosante Leño^ 
en que pendió clavado vuestro D iv i no H u 
jo; aquel Instrumentó'de la muerte, que 
nos dio vida; aquel Pat íbulo, en que se paw 
garon nuestras culpas. Os damos gracias, 
Madre piadosísima , por el exemplo que 
nos disteis, y bien que nos hicisteis, acep^ 
t ando el deshonor de ser tenida á los ojo» 
dé los mortales, por Madre de un del inJ 
quente, afrentado t on muerte i gnom in i a * 
sa: y á los de D ios por Madre de pecado*, 
res, por el mismo caso , que vuestro in^ 
nocente Hi jo t omó sobre si todas nuestra* 
culpas, representándose pecador á la Jus-! 
t icia Divina. N o puede nuestra bajeza corat 
prehender el al toexercicio de virtudes cott 
que en este acto agradasteis al Señor; pero 
supla vuestro amor quanto falta á nuestro 
conoc im ien to , para que se aumente el me«< 
r i to de nuestra gratitud. Y alcanzadnos, 
que con profunda humi ldad abracemos las 
ignominias de la Cruz , desterrando de 
nuestros corazones la sobervia humana ^ 
para que haciendo escala de las virtudes, 
subamos á la visión de Dios en la Celestial 
S i o n . A m e n . 
D I A S E X T O . 
Consideremos en este sexto dia á la 
Santísima V i rgen , despidiéndose 
j , de aquellos Santos Lugares, donde se 
, , havian cumpl ido las Profecías,y perfec* 
, , c ionado la Redenc ión del mundo por su 
m> D iv i no H i jo , cuyo Sacrosanto Cuerpo 
a , adoró de nuevo en el Sepulcro, c omo 
, , con religiosa piedad se cree, dando gra*" 
, , cias á Dios por los mysterios obrados, 
y por haverla elegido para tan grandes 
p j méritos. Pidamos la gratitud de nues-
tros corazones á los beneficios de D ios . 
A Dios reposo amigo , 
D o n d e queda mi A m a d o : 
V iuda , y sola he quedado: 
Mas si amo ,es to iconé l ,y el va conmigo . 
O R A C I O N . 
Ti A Agnanima Señora , y exemplar ad-i 
I V A mirable de virtudes, nosotros po-< 
brecillos pecadores rendidos á vuestros vir-
ginales pies, os reverenciamos, medi tando 
el grande excmplo que nos disteis, y la mu-: 
cha gloria que disteis a D ios , adorando el 
santoSepulcro,que encerraba el sacrosanto 
Cuerpo de vuestro dulce Hi jo ,y despidien-* 
4©os t i e rnamente de aquel los santificados; 
Lu-, 
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Lugares, donde fue crucificado, y donde 
quedaba sepultado. All í rendísteis incom-
prehensibles gracias á el Omn i po t en t e , 
por el cumpl imiento de las Divinas Profe-
cías de la Crucif ix ión, y del glorioso Se. 
pulcro de vuestro Hi jo . All i admirasteis 
con summa humildad los beneficios de 
D ios ; cumplida la palabra, que á Vos , y a 
vuestro Esposo Josef anunciaron los An-
geles, de que vuestro H i jo redimirla á el 
mundo , Alli experimentasteis verificada la 
voz de Simeón, de que la espada del dolor 
atravesaría vuestra An ima . Por todo glo-
rificasteis al Señor. Por este tierno Paso, 
y por estos actos admirables de vuestra 
Soledad, os suplicamos, intercedáis, para 
que la gracia del Senor nos haga agradeci-
dos á sus beneficios, v especialmente á los 
que nos hace en el padecer temporal por el 
eterno bien. Amen . 
D I A S E P T I M O , 
4, / " ^Ons i de remos a la Dulcísima Madre 
t» c n este dia, retirándose de aque-
l l o s santos Lugares , y dirigiendo su* 
pasos á la habitación del amado Disci-
i» pulo Juan , á quien por su H i j j D i v i no 
, , quedo encomendada. Acompañában la 
, , con'e l mismo Aposto ! las piadosas mn-< 
, , geres, qqs siguieron al Reden to r : ea-< 
» t
 vtcttdicintQ5C, ^uela a^onipañaron ram-, 
4, bien 
bien los Varones santos,que celebraron 
el funeral. Luc ia la Señora ausente el 
Sol de Justicia , c o m o hermosa Luna 
, , llena de espirituales luces,e influencias 
del C ie lo , i l uminando á quanros a su 
, , visca caminaban , y consolándolos con 
su presencia, y palabras. P idamos estu* 
d io de perfección Cr ist iana. 
En las hermosas huellas 
D e Madre , y c ompañ í a , 
Causando invidia al día 
Hacen corte á la L u n a las Estrellas. 
O R A C I O N . 
PA l o m a mans í s ima ,dechado perfectisi-> m o de santidad , siempre agradable 
entre todas las criaturas a los Div inos OJOSÍ 
siempre amable sobre t odo o t ro bien cria-
d o a los humanos corazones. Noso t ros , 
Señora , llevados del a m o r , q u e dulcemen-i 
te atrae a Vos nuestros espír i tus,os acom-
pañamos , med i t ando vuestros pasos (que 
el Espíritu Santo l lamo hermosos) desde 
los sitios de la Cruc i f ix ión , y S e p u l c r o de 
Jesús nuestro D u e ñ o , hasta la casa de el 
D isc ípu lo amado , á quien por h i jo recibis-
teis,según la depos ic i ón del m i smo Señor-
D i c h o s o Juan ! Dichosas piadosas muge-
D ichosos Santos Varones; pues m .re-
gieron acompañaros en este paso de vues-
tra 
tra Soledad, con admirables aprovecha. 
mientos de sus almas. D i g n a o s , Madre 
amant is ima de recibirnos también en vues-
tra compañ ía . Adqu iéranos ahora nuestra 
m e d i t a c i ó n , y nuestro amor el aprovecha-
m ien t o , que siguiéndoos, y v iéndoos , y 
oyéndoos , tendr íamos entonces. A l ean " 
zadnos , ó gran Maestra,que seamos nurne* 
rados en la escuela de la perfección Cris-
t i a n a , c on un perpetuo estudio de mejorar* 
nos mas, y mas cada dia en la observancia 
de la Lev , por los mér i tos , y auxilios de 
vuestro H i j o Dios Omn ipo ten te . A m e n . 
D I A O C T A V O . 
En e s t e día hemos de considerar el 
u rbano ,v santo agradecimiento de 
la Santísima Virgen á todas las personas 
que la acompaña ron hasta la casa de 
J uan ; c o m o les d io gracias por los obse-
quios religiosos, y amorosos de sepultafi 
el Sacrosanto Cuerpo de su H i j o , y de 
acompañarla : quedando despues eon el 
y , n uevo h i jo J u a n , amado D i s c í p u l o del 
Señor,agradada sumamente de la pureza 
de aquella A lma , de lo encendido de su 
a m o r . d e lo constante de su fidelidad: 
lo que lo h i z o d igno de serv i r ,como hi-
jo a la Madre de D ios , huérfana del Hijo 
, , D i v i n o . P idamos im i tac ión déla pureza 
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de Juan , y deseos eficaces de agradar k 
Dios. 
De Juan en la morada , 
Que ha convertido en Cielos 
L a dexa yá su anhelo 
£ n Dios enteramente transformadas 
O R A C I O N . 
AL t i s ima Madre de nuestro D i o s , y R e « 
dentor jesu Cr is to , nosotros mise* 
ios pecadores, indignos de vuestra presen-
cia» pero ansiosos de ser dignos, venera-* 
mos á vuestra Magestad en la llegada a la 
feliz casa del dichoso Aposto l San Juan , y 
el amoroso agradecimiento, conque cor-; 
respondisteis á los que merecieron serviros 
con las acciones, que en estos dias hemos 
celebrado del t iempo de vuestra Soledad. Y 
juntamente nos congratulamos con Vos 
misma,de que vuestro amante corazon tu-
viese quien ocupase para vuestro h umano 
consuelo el lugar de un Hi jo Dios. Juan cas^ 
t o , J uan fiel J u a n amante, Juan Innocente , 
Juan Angel en humana carne pudo merecer 
estadicha.Nosotros Señora aunque escasos 
devirtud^s, os ofrecemos nuestros deseos 
deserviros á Vos , i de imitar á vuestro ama 
do Juan . Principalmente pedimos el don de 
eastidad^pues la virginal pureza delApostol 
U» elevó a la d ignidad de hi;o vuestro. Pedi-
mos 
as 
mos tambien , en im i tac ión de vuestras 
perfecciones, que nos haga el Señor agra-
decidos á nuestros Bienhechores, y estu-
diosos de agradar en todo á D i o s , con 
verdaderos deseos, firmes, permanentes, 
de que la D iv ina M a n o nos saque de núes-
t ro bajo estado, y nos co loque en el felicí-
s imo grado de hijos vuestros, para agra-
dar a el A l t i s imo , sirviéndoos fielmente i 
, Vos . A m e n . 
T I A N O V E N O . 
Consideremos en este u l t i m o día lo» 
verdaderos consuelos, que laSan-
t is ínn Virgen tuvo en su Soledad. Mc-
diremos la altísima luz , con que c ono-
cia el regoci jo de los Santos Padres glo-
rificados con la presencia de la D i v i n a 
alma de J e s ú s , convert idos en el C ie lo 
los obscuros calabozos del seno de A -
brahan , donde tantos siglos de noche 
h av i i n precedido á estedia. La m i sma 
Señora les daba en espíritu e parab ién , 
i costa de sus antecedentes d o l o r e s , y 
presenre Soledad.Considerémosla ,ben-, 
d ic iendo por t o d o á D ios , exercitan-
do actos de virtudes, que n o podemos 
comprehender ; y en especial la espe 
ranza de la Resurreccion del Señor , se— 
>, gun su palabra, y de la gloria de la mis* 
í , m a Señora , y de los demás m i embros 
q u » 
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que esperamos resucitar, con nuestra 
Cabeza Cr is to á eterna felicidad. Pida-, 
mosle se cumpla nuestra esperanza. 
Los frutos del fecundo 
G f a n o , d i funto espera, 
Y de ellos considera 
Co lmado el Cielo,redundante el mundo ; 
O R A C I O N -
O Virgen Purisima, y dulcísima Ma-
dre, que con inefable amor de Dios 
y de su glorificación en las criaturas r di-
midas con la preciosa Sangre de vuestro 
amado H i j o , elevasteis vuestro Co r a zon , 
en el t iempo de vuestra Soledad, a; incom-
prehensible abysmo de los Div inos M s-: 
terios, considerando, que sepultado, co-
m o grano de tr igo, el dulcísimo Jesús ha-
via de producir , en toda la si.ccesicn de 
los siglos el innumerable exuc i t o de g'o-
riosos Martyres, la cai.ciid.s.ma n u n tud 
de fragrantés Vi igenes, el rni^iisin <¡ nu-
mero ele valerosos Confesé,res, v Almas 
innocentes, y penitentes; siendo trni l ¡en 
i r utos del mismo D iv ino Grano , quanros 
desde eljprincipio de. m u n d o espi raban su 
tr iunfo para f u t r a ren e 1 Cie lo . Ce nside-
íaoais, que Vos misma «lebiai? vuestra ad-
preservación de la ciil^a original . 
y vuestra altísima dignidad de Madre al 
m i smo Grano sepultado. Asi esperabais 
la Resurrección de vuestro D iv i no Hi jo 
y con ella la glorificación vuestra , y de 
todos los Santos. Bendita Vos , Seño ra , 
entre todas las mugeres. Nosot ros , que 
gozamos la dicha de esta Fé, os suplica-
mos intercedáis, para que ésta se acom-
pañe siempre de tan firme esperanza, y de 
tan to ardor de caridad, que lleguemos a» 
ser gloriosos frutos del Grano D iv ino se* 
pu l tado , y resucitado, producidos por; 
«u virtud á el summo Cielo. A m e n . 
Sigúese el Hymno, como el primero dia; pero 
mose dirá la Oración: Dignaos, pues, Scc. sin» 
9n su lugar la que se sigue. 
O R A C I O N . 
DI O S , y Señor Omn ipo ten te , Padre ¿ H i j o , y Espirita S a n t o , U n o en esen« 
cia, T r i no en Personas, Cr iador , b ien, y 
consuelo nuestro, nosotros vuestras cria^ 
turas, é indignos Siervos os damos gra* 
cias por la misericordia c o n q u e nos ha^ 
veis inspirado, mov i do , y ayudado , para 
celebrar el Santo Exercicio de esra Nove* 
na, a honor déla Santísima Virgen Madre* 
renovando Ja memor ia de su soledad. Ben« 
di to scaispor todos los siglos de los siglos4 
y bendita sea la Santísima Virgen Maria, , 
cu) a suavidad atrae 4 Y $ s nuestros cora» 
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zones. Si algo bueno hemos hecho , reci 
balo vuestra bondad: lo mucho en que he 
mos faltado, perdonelo vuestra Clemen-
cia, y súplanlo los méritos de la misma Se-.' 
ñora , con cuya protección repetimos 
nuestras suplicas por la paz, y felicidad de 
la Iglesia Cató l ica , por la ruina de las he-w 
regias, y errores, por la exaltación dé la 
Fe en todas las Naciones, por la perseve-
rancia de los Justos , por la conversión de 
los pecadores, por la Redenc ión de los 
Cau t i vos Cristianos,y por el común reme i 
d io de afligidos,y necesitados. Di fúndanse 
con abundancia vuestras misericordias en 
esta nuestra C i udad , y en estos reinos. Y. 
a tended , D ios Piadosísimo, á los ruedos 
nuestros por las particulares eradas , que 
en estos dias os hemos pedido^Vos,Seño-
xa, amparo nuestro, alegría nuestra, y es-
peranza nuestra, pedid con nosotros, y 
por nosotros, que todo se consiga á alo-
ría de D ios , y mayor honor ue vuestro 
nomb re . Y si alguna cosa n o conviniere, 
poderosa sois, para obtener en K^ar de 
ella otras muchas. Sea siempre glonf,cada 
la Trinidad beat ís ima, sea bendita la Pa-
sión y Muerte del Señor, sea axaltada en 
los MyStenos , y memor ia de su Soledad la 
* c i n a C ^ i o s dulci&ima María. 
Ajoaeií, 
OFRS-
OFRECIMIENTO DE la CORONa de los 
siete Dieces, y tres Ave Marías a Maria San-
tisima de la Soledad, que se venera en el Con-
vento del Carmen Calzado de la Ciudad de 
Ecija, para todo el año, con el Acto de 
Contrición siguiente. 
A Rig id ís ima Madre de D i o s , y Seño-ra nuestra de la Soledad , de t o d o 
nuestro corazon nos pesa de haver oíen-
d ; d o á vuestro Aman t í s imo U n i g é n i t o 
H i j o , nuestro Señor Jesu C r i s t o , v iendo 
que los golpes que d ieron nuestras culpas 
e n s u C u e r p o , h a n sido penetrantes cuchi-
líos, que atraviesan vuestro co razon . O 
M a d r eama ix t i s ima nuestra llena de dolo-
res! Q u a m o n o s pesa de haveros ofendi-
do á vuestro Sant ís imo H i j o , nues t i o D os 
y Señor , por ser quien es, y por ser H i j o 
vuestro! Y asi p roponemos con todas las 
\ eras de nuestros corazones de nunca mas 
pecar, y de n o causaros a V o s , Señora 
nuestra , otra semejante pesadumbre : y 
h i mí id is imamente os pedimos nos alcan-
zeis de su Bondad gracia p a r a cumpl i r lo ,y 
el pe idon que esperamos, mediante vues-
tra poderosís ima, y piadosísima interce-
sión , para lograr ser o idos delante de su 
D i v i n a Magestad , que con el Padre , y el' 
Espíritu Santo vive, y reina por todos los 
siglos de los siglos A m e n . 
P R I M E R O D I E Z . 
Profecía dé San Simeon 
OMaria Santísima, Virgen Mad r e , y Señora nuestra de lá Soledad! Noso-
tros vuestros devotos hijos os coronamos 
Con este Padre nuestro,y diez Ave Marias, 
por el triste eco, que h ir ió tan aniarga,-
mente Vuestro corazon , quando de boca 
del Santo Simeón llegó aquella dolorosa 
voz a vuestros oídos* pues apenas teníais 
la dicha de ver á vuestro H i j o en el tima-
do , quando yá os congojaba la noticia del 
sangriento ñn que le esperaba: Nosotros* 
Señora', sentimos dolor tan acerbo, y os 
suplicamos, que en la tremenda l lora del 
J u i c i o merezcamos oir la dulce voz , que 
nos llame á gozar vuestra compañía en la 
Glor ia . Amen* 
S E G U N D O D I E Z . 
La Huida a Egypto. 
OMaría Santísima, Virgen , Madre , y Señora nuestra de la Soledad! Noso-
tros vuestros devotos hijos os coronamos 
con este Padre nuestro , y diez Ave Ma^ 
t ías , por los acerbos quebrantos, que pa-
decisteis i quando huyendo la sangrienta 
envidia de Herodes, que amenazaba con 
la cuchilla la apreciable vida de vuestro 
H i jo sufristeis tantas continuas penalida-. 
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des en la i n comod i d ad , que v u e s t r o Hijo 
t u v o toda la jornada ; pues conoc i éndo lo 
D i o s , y H o m b r e , le veíais padecer, c o m o 
el pobre mas humi lde : Noso t ros venera , 
mos vuestra pena,y deseamos imitar vues-
tra con formidad ; por lo que os suplica-
anos, nos concedáis la mas justa resigna-
c i o n en nuestras afl icciones, para que ele-; 
pandó las á mér i t o , nos ayuden a gozar 
(vuestrapresencia en la G lo r i a . A m e n . 
T E R C E R O D I E Z . 
£/ Nitío "Perdido. 
M a i i a Sant ís ima, V i rgen , Madre , f 
Señora nuestra de la Soledad! Noso-
t r o s vuestros devotos hijos os co ronamos 
c on este Padre nuestro,y diez Ave Alarias, 
p o r el gran sent imiento , que tuvisteis, 
q u a n d o volv iendo de Jerusalen n o hallas-
teis en tres días á vuestro H i jo : y al par 
de vuestro conoc im ien to era vuestro que-
bran to ; pues sola V o s , que le conocíais 
D i o s , y H o m b r e , sabiais sentir la perdida 
de Dragma tan aprcciable* Veneramos , 
Señora , vuestro do l o r , y por el os pedU 
m o s ñ u s o torguéis , que n i un solo instan-: 
te perdamos la compañ í a de vuestro San-: 
t i s imo H i j o , y Señor nuestro; y que des*! 
pues de nuestra muerte la desfrutemos c ^ n 
la vuestra en la G lor ia . A m e n . 
Q U A R T O D I E Z . 
lo* sietes a la C»j£mga+ 
O María Santísima, Virgen, Mad r e , y Señora nuestra de la Soledad' Noso-
tros vuestros devotos hijos os coronamos 
con este Padre nuestro,y diez Ave Marías, 
por el grave sentimiento, que afligió vues-
tro dulce Corazon , quando viendo desnu-
do vuestro Santísimo Hi jo á vista de sus 
enemigos sangrientos, cargó la desapieda-'. 
da lluvia de tantos cruelísimos azotes so-
bre su delicada carne Sacrosanta: Venera, 
nios, Señora, vuestro do lor , y os suplica-
mos por él nos concedáis el arrepentimieny 
t o de nuestras culpas, y el don de una ver-
dadera penitencia, para que castigando 
nuestros excesos, merezcamos purificados 
gozar de vuestra Glor ia . Amen . 
Q U I N T O D I E Z . 
La, Crucifixión de Cbristo, y fu Muerte. 
O Mari a Santísima, Virgen, Madre , y Señora nuestra de la Soledad! Noso-
tros vuestros devotos hijos os coronamos 
con este Padre nuestro,y diez Ave Marias , 
por el grave sentimiento, y en reverencia 
del do lor ,que padecisteis, quando los goU? 
pes, conque crucificaban á vuestro Sacra-
t ís imo H i jo hicieron en vuestro pecho el 
mas triste, y doloroso eco, y despues enar-
b.Olado el Santo Madero de la Cruz , lo vis* 
*eis pendiente de tres erueles clavos, sien-
do su Cuerpo un lastimoso raudal de co-í 
f i o j aSangre i el .que desmayando su her* 
mosu r a , dexó examine la d ispos ic ión de su 
belleza, v iendo V o s , gran Señora , espirar 
la amada prenda de vuestras entrañas: Ve-
neramos , Señora, tan sangriento do lo r , y 
os suplicamos por él nos alcanzeis de vues-
t r o H i j o estar crucificados para el m u n d o , 
y que el m u n d o lo este para nosotros ,para 
que m i r ando con fastidio sus aparentes 
dulzuras, solo anhelemos por las verdade-
ras dé l a C lor ia . Amén-
SEXTO DIEZ, 
JJerida del Costado , y ehrísto defunto en los 
bracos de Maria Santísima, 
O María Sant ís ima, V i r gen , Madre , y Señora nuestra de la Soledad! N o s o -
tros v u e s t r o s devotos hijos os co ronamo» 
con este Padre nuestro , y diez Ave Mar í a s , 
p o r la triste congo ja , que afl igió vuestro 
co razón amante , quando visteis,que la ra-
bia Hebrea n o sosegaba con la lastimosa 
muerte de virestro H i j o ; pues aun después 
dé ella se encarnizaba en el yerto cadáver , 
rasgando su Sacrosanto pecho con e l c i e* 
go enfurecido h ierro de una l anza , que 
atravesé su amante C o r a z ó n : c o m o tam-' 
bfen por la grave p e n a , qne os a f l ig ió , 
q u a ndo recibiendo en vuestros brazos el 
deshecho Cuerpo de vuestro H i j o , casi n o 
conoc ía is su D i v i n a hermosura afeada c on 
tan mult ipl icadas heridas: Veneramos , Se* 
ñ o r a , vuestro d o l o r , y por el os s u p l i c a 
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mos nos concedáis un perfecto conoc ió 
miento de la muerte de vuestro H i j o , y de 
vuestros acerbos dolores, para que tenién-
dolos presentes, suspendamos los atrevi-
mientos de nuestros yerros,para que com-
padeeiendos en esta vida , merczcamo« 
acompañaros en la Gloria. A m e n . 
F S E P T I M O D I E Z . 
Sepulcro de Cristo, y Soledad de María Sma. 
O Virgen Santísima Mar i a , Madre de Dios ,y Señora nuestra de la Soledad! 
Nosotros vuestros devotos hijos os coro-' 
namos con este Padre nuestro, y diez Ave 
Marias en reverencia del gravísimo dolor, , 
que mortif icó vuestro Corazon , al dexar 
en las entrañas de la tierra la dulce prenda 
quede las vuestras salió , quedando V o s , 
gran Señora,-en las amargas tristezas de 
una Soledad, sin tener otra compañ í a , que 
la amarga memoria de vuestro quebraa-
to : Veneramos, Señora, vuestro mayo i 
do lor , y os suplicamos por el nos conce . 
dais acompañaros en vuestra Soledad, pa-
ra nunca olvidar vuestros amargos dolo-
res , y de vuestro Sant ís imo H i j o , para 
que con la memoria de tantas penas, nos 
neguemos a nuestra propria voluntad , J 
solo nos pongamos en las manos de vues-, 
tro Santís imo H i j o , y en las vuestras, para 
que nos depositen en la G lor ia . A m e n . 
Re^vtse m Taire malroty trts Jlvc Marigs, 
y se of recen juntamente con la tirona; 
OMaria Santísima; Virgen, Madre, f Señora nuestra de la Soledad! Noso-! 
tros vuestros devotos hijos os ofrecemos 
este Padre nuestro, y tres Ave Marias ,con 
las quales cumplimos el numero de seten-
ta y tres Ave Marías en reverencia de l o i 
años , que vivisteis en este mundo , y cort 
todas ellas os coronamos por mano de los 
Santos Angeles, y Bienaventurados, y os 
«laníos las gracias por la suma resignación 
y conformidad , con que padecisteis tantas 
amarguras, y penas-, particularmente por 
Jos siete mayores dolores, que en V ida , y 
Muerte de vuestro preciosísimo H i jo fue-
ron penetrantes espadas, que traspasaron 
vuestro tierno Corazon . Por todos , Seño-), 
ra , y Madre amantisima nuestra, os supli-
camos nos alcanzeis de su Magestad un 
summo aborrecimiento á el pecado, c o m o 
a causa de tantas penas, y dolores, un per4 
fecto do lor , y conoc imiento para confe*' 
sarlos todos con eficaz proposito de jamás 
cometerlos, un ardiente deseo de ver a t o * 
dos los Crist ianos, esmerándose en amar^ 
y servir á vuestro H i jo , y dolerse de vues^ 
tras penas, un perfecto conoc imiento á los 
Hereges, Cismát icos, e infieles, para que 
con el se alisten debajo de las banderas de 
la D iv ina Fe : á nuestros Catól icos Mo-¿ 
turcas felice* progresos en IUS A.rmasj 
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contra las de todos los Infieles: felicidad en 
todos sus Estados, y justa paz entre lo» 
Cristianos; y á todos, que alabemos vues-
tro Hi jo Santísimo, y celebremos vuestros 
Do lores , juntos todos en el amarguísimo 
Mar de vuestra Soledad , acompañandoos 
en ella con un sentimiento de verdaderos 
hijos, para que como tales logremos la efi-
cacia de vuestro pat ioc in io ,y vuestra dul-
ce compañia en la eterna Glor ia . A m e n . 
Aqui se dice la Letanía, y después del Verso 
Reg i n a Sanctorum omn i um , dirá, Reg ina 
íacratissimi Dolor is ,? luego los Agnus Dei 
Antiphona. 
Cum vidisset Jesús Matrem stantem j u i x-ta Crucem, &c Discipulum quem dili-
gebat,dicit Matr i suae:Mulier ecce Filius tu-
us. Deinde dicit Discípulo: Ecce Mater tua 
f . O ra pro nobis Virgo Dolorosis ima. 
Ut digni cfficiamur promissionibus Christi . 
Posuit me desolatam. Tota die moe-
rore confectam. O R E M U S . 
DEus, in cujus Passione secundüm Si-meonis Propbetiam,dulcissimam A-
a imam gloriosa; Virginis, & Matris Ma r i » 
Do lonsg lad ius per nansiv i t : concede pro t 
pitius,ut qui transfixionem c;us, &C Passio« 
Hem venerando recohmus, gloriosas meri-
Jis, & precibus omn i um Sanetorum Cruci 
«uchtcr adstantium interceden ti¡bus, Pas-
í i on i i tuse ctfcctunv felicem couueqmüiuur. 
q u i vivís, & r egnas in saecula s a c u l o r u m . a m . 
Di os te salve .Tor to l a gemidora , V i rgen concebida sin pecado Or ig ina l ,Re l i-
car io pur ís imo de la Santísima Tr i n i dad ; 
Suplicárnoste, Señord ,que por el mar tyr io 
t a n imponderab le de tu amarga Soledad, 
donde se renovaron gravisimamente todos 
tus Do lores , y por los suspiros,y gemidos , 
-que disteis v in iendo del Sepulcro a la Casa 
de S . J u a n , nos alcances de tu Sant ís imo 
H i j o nuestro Señor Jesu-Cristo nos l ibre 
de la muerte súbi ta , y desapercebida, y de 
pecado mor t a l , y nos conceda los precio-
sos dones de la c o n t r i c i o n , paciencia , y 
cast idad,y nos de un d ichoso Un engrac i a , 
y c a l i d a d , y q u a n d o n o s veamos solos en la 
estrecha cuenta ,que hemos de dar , por t u 
, intercesión salgamos libres deaque lTr ibu-
.nal á gozarte en las delicias de la Gloria-
A m e n . 
A o r a se rezan siete Padre nuestros,y sie -
te Ave Marías á el Sr, S. joset' con la Ora-
c i ó n siguiente, 
y . O r a p r o nobis Sanctissime Joseph. 
C t d igm eiñeiamur promissionibus Chr is t i 
O R E M O S . 
SAnctissima: Genitricis t u s í pons i , qúa:-sumus D o m i n e meritis ad juvemur , uc 
q uod poisi l ibitas nostra n on obt inet cjus 
nobis interccssione done tu r , qui vivís,86 
-retinas in ssecula >«cü lorum. E I 
